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ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE DÜR60S 
N ú m e r o 7 4 M e s d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 
± j s r I D X o E 
i.—Estadística del Movimiento natural de la población.—Nacimientos, matrimonios y defun-
ciones; pág . 3.—Causas de mortalidad combinadas con ia edad de los fallecidos; 
p á g s . 4 y 5 —Defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los talle-
cidos; pág . 4.—Defunciones por Entidades de población y coeficientes de mor-
talidad por enfermedades infecto-contagiosas y en general; p á g . 5.—Natalidad, 
Nupcialidad y Mortal idad comparadas con las de igual mes del a ñ o anterior; 
p á g i n a ^ . 
I I —Suicidios; p ág . 6. v , . 
Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión metf orológ'ica de Burgos). 
W . — Brornitología. — Servicios prestados en el Matadero; p á g 6 —Art ículos in t rodu-
cidos; p á g , 7 —Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo; 
pág . 7. (Datos oficiales proporcionados por la Alcaldía) . 
V*—Jornales de laclase obrera; p á g . 7. (Alcaldía). 
VI.—HÍ^WÉ!.—Análisis de las aguas potables .—Anál is i s de substancias alimenticias.— 
Inspección veterinaria en los Mataderos.—Reses reconocidas y sacrificadas. -
I n u t i izaciones en los mercados, tiendas, etc .— Desinfecciones —Vacuna-
ciones; pág ina 8. (Alcaldía) 
V i l . —Beneficencia — Casas de socorro.—Asistencia domici l iar ia ; pág ina 8,—Hospital de 
San Juan. Hospital del Rey.—Hospicio provincial.—Casa refugio dá San 
Juan; pág . 9.—Casa provincial de Exdósitos.-—Casa de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales—Raciones suministradas por la Tienda-Asilo — 
Gota de leche; p á g . 10. —(Datos suministrados por los Jefes de los estableci-
mientos respectivos.) 
V I I I . —Otros servicios municipales Incendios. — Vehículos matriculados.—Alumbrado 
púb l ico .—Inspecc ión de calles; p á g . 10.—Inhumaciones. - Concesiones otor-
gadas por el Ayuntamiento; pág 11 (Alcaldía) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones rea-
lizadas; pág . l i . 
X . —Movimiento económico —Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 12. 
(Registro íle la Propiedad) 
X I . —Instrucción primaria. Asistencia á las escuelas de n iños y n iñas , nacionales y p r i -
vadas; pág . 12 (Inspección de primera e n s t f b r z í ) . 
X I I . Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o de obras y clasificación de las mismas pro-
porcion-rídas en la B b ir teca provincial; pág 12. (J- fe de dicho Centro). 
y i l l l . —Accidintes fortuitos; pág 12. Accidentes del trabajo—Clasificación de las victimas; 
pág 13. (GobiernoCivi l ) . 
X I V . —Servicios de Policía; pág . 13. Gobieno Civil).—Servicios prestados por la Guardia 
munici al; pág . 14. (Alcaldía). 
X V . —Movimientos penal y carcelario. — Clasificación de los reclusos: págs . 14, 15 y 16.— 
Servicio de Identificación; p á g 16. (Jefes de los establecimientos respectivos). 
X V I . - Servicios postal y telegráfico.—Servicio telegráfico; p á g . 16. 
R O L F T l N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
A ñ o V I I O c t u b r e d e 1 9 1 9 N ú m e r o 7 4 
Estadística del movimiento natural de la población 
P o b l a c i ó n p r o b a b l e e n 31 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . . . . 3 2 . 8 7 4 
A b s o l u t o , 
o m e r o d e h e c h o s . < 
N a c i m i e n t o s ( 1 ) 8 2 
D e f u n c i o n e s ( 2 ) 7 7 
M a t r i m o n i o s . . 2 6 
N a t a l i d a d 2 , 5 3 
; ^ M o r t a l i d a d . . . . 2 , S 8 
N u p c i a l i d a d . . . 0 ' 8 0 
'ÏST A O X ^ L I E J S T T O S 
ñ L U M B R ñ M l f N T O S 
Sínc i í lo í , 
8 7 
Dobles Triples ó m á s . 
1 egitimos 
Far 
2 9 
Hem. 
3 8 
N A C I D O S V I V O S 
I leg í t imos . 
Var. 
•1 
Bem 
Expós i tos 
Far. 
1 0 
Hem. 
3 
TOTAL 
Far. 
4 0 
Bem, 
4 2 
TOT L 
;eneral 
8 2 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL NACER Ò ANTES DE LAS PRIMEBAS 24 HORAS DE V1»A 
Legí t imos 
Far. Bem. 
Hegí t irros . 
Far. Bem. 
Expós i tos 
Far Bem. 
TOTAL 
F a r Bem. 
TOTAL 
ge i) era 
TOTAL 
de 
matri 
monios 
2 6 
Spllero 
y 
soltera 
19 
Soltero 
y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
años 28 
1 5 
36 
40 
i ] 
80 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
» 
Contrayentes hembra^  de edad de 
menos 
de 20 
años 
11 
20 
á 
30 
1 0 
m á s 
de 60 
a ñ o s 
» 
No 
cons 
ta 
m u 
- o 
¿ . 2 
- U 
s i s 
p e 0 c 
1 i 
s i 
a a.-
.o 
r ) K F x j i s r a X o i s r E s 
TOTAL DE 
Defun-
ciones 
7 7 
Var, 
4 5 
Hem 
8 2 
VARONES 
Sol-
teros 
1 9 
C a -
•iidos 
1 9 
Viu 
HEMBRAS 
Sol-
ieras 
/1 
C a -
sada» 
V i u -
das 
1 
FALLECIDOS 
MENORES DE CINCO ANOS, 
i egitimos 
Var. Hem 
1 2 
l eg í t imos 
Var. Ilem 
FALLECIDOS EN ESTABLECIMIENTO») 
BENÉFICOS 
Hn hospiiHies 
y cusa- df Si lud 
Meno'es 
de S años . 
Var ILMO. 
De S en 
^delan ie. 
Vwr l le in. 
Kn o í ros establ -
•inriienios ben' fieos. 
Menoi es 
dt s Hñoii 
Va 
3 
l lem. 
De 8 en 
a d e a n i e 
llem 
l'EKITEN-
CURIOS 
Var Hom 
H a y u n a t r a n s c r i p c i ó n d e u n v a r ó n . 
(1 ) No s e i n c l u y e n l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
8e c o n s i d e r a n n a c i d o s m u e r t o s los q u e n a c e n y a m u e r t e s y los q u e v i v e n m e n o s d e 24 h o r a s . 
(8 ) N o BO i n c l u y e n l a s d e f u n c i o n e s de l o s n a c i d o s m u e r t o s . 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE 
3 F i e b r e i n t e r m i t e n t e y c a q u e x i a p a l ú d i c a 
8 D i f ' t e r i a y C r u p , 
1 3 T u b e r c n ' ó s i s d e l o s p u l m o n e s 
1 5 O r r a s t u b e r c u l o s i s 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . . . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e , . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c í .t0 c e r e b r a l e s 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . . 
2 0 B r o n q u i t i s a g u d a , 
9 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . 
2 2 N e u m o n í a . . . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a -
t o r i o ( e x c e p t ó l a t i s i s ) 
2 4 A f e c c i o n a s d ? ! e s t ó m a g o ( e x c e p t o c à n c e r ) 
2 5 D i a r r e a y e n t p r i t i s C m e n r r e 8 d e 2 a ñ o s ) 
2 7 H > r n i a s . o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
2 ! C i r r o s i s dHl h í g a d o 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t . . . 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n i t a l e s d e l a m u j e r 
8 S e p t i o e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s 
flebitis p u e r p e r a ' e s ) 
3 2 O t m g a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . 
3 3 D t - b l i d d . c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f e i ó n 
3 1 S e n i l i d a d . 
3 5 M u e r t e s v i o l e n t a s ( e x c e p t o e l s u i c i d i o ) 
3 6 R u i c i d i o s , . ; . . . , \ 
3 7 O ^ r a g e n f e r m e d a d e s . . . . . 
3 8 E n f e r m e d a d e s d e s c o n o c i d a s ó m a l d e f i n d i » 
_ _ _ _ _ Tn-ML. 
DE MF.NoS 
DE UN AÑ( 
V,, r Mein, 
D « 1 á i 
a ñ •« 
V.tj.ri llein. 
He 6 á 9 
V/.r II orí) 
D " 10 k 
14 ^ ñ o « 
VHP, Ueiii. 
MORTALIDai^HÏÏ-
Var Uein,, Var llom. 
Dn '25 á 
29 i io 
!> 30 á 
!4 a ñ o 
Oe 16 á D " 20 á 
i 
19 n ñ -s 8 '24 ñ 'B 
1 1 
E S T A D I S T I C A D E L A S D E F U N C I O N E S C L A S I F I C A D A S P O l i L A P R O F E S I Ó N Y L A E D A D D E L O S F A L L E C I D O S 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n d e l s u e l o 
2 . E x t > - a o c i ó u de m a t e r i a s m i n e -
r a l e s 
3 . I n d u s t r i a 
4. T r a n s p o - 1 í s . . . . 
6 C o m e r c i o 
F u e r z a p ú b i - a . 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
P r o f e s i o n e s J i b e r a l e s 
P e r s o n a s q u e v i v e n p r i n c i p a l -
m e n t e d a ^us r e n t a s 
1C. T r a b a j o d o m é s t i c o 
11 . D e s i g n a c > o n e = g e n e r a l e s , s i n 
- i n l i - a c i ó n de p r o f e s i ó n d e t e r -
m i n a d . . . . . . 
12. I m p r o d u c t i v o s . P r o f e s i ó n des-
c o n o c i d a . . . 
TOTA.II 
B. 
7 
8 
9. 
De menos 
de 10 años 
De 60 
y de mas De 10 a 14 De 15 á 19 De 20 á 29 De 30 a 39 De 4o á 49 De 5o á 59 TOTAL consta 
I De 16 Í'1 D e 50 ii 
54 a ñ n 49 ".n 
llcin, 
CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
6 
3 4 
D e 55 à 
59 ftñn« 
Var 
1 1 2 
ll(>rn 
81 HñoR 
Hetn 
3 1 3 1 
De 65 á 
69 « ñ o s 
V/ir 
Hfi 70 4 
74 ñ s 
D e 75 á 
79 n ñ o s 
Mein 
De 8 0 á. 
8 i « ñ o * 
Var 
DP 85 A 
8 9 Kñf fi 
Var 
1 
» 
» 
1 
» 
2 1 
l lem. 
Dfl 9 0 A 
94: « ñ p 
Hem 
D e 96 à 
99 « f i n . 
Vár llem 
De m á ^ 
•le 100 
Var l lem. 
N o 
c o n s t a 
l a - l a í 
Va r l lem 
T O T A L 
Var 
10 
1 
4 5 
Hem 
1 
1 
2 
i 
» 
9 
- i 
3 2 
D e f u n c i o n e s , p o r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g i s t r a d a s e n e l m e s d e O c t u b r e y c o e f i c i e n t e s d e m o r t a l i d a d 
p o r i n f e c t o c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n d e l C e n s o d e 1 9 1 0 . 
D I S T R I T O S 
m u n i c i p a l e s e c q u e e s t á 
d i v i d i d a l a Crtp i ta l 
I . " 
2.0 
3 ° 
4 o 
5 o 
6.0 
C e n s o de p o b l a c i ó n de 1910 
Població i de Hecho 
var . 
3 6 2 8 
3 0 1 9 
2 3 6 « 
2 0 0 9 
2 6 0 0 
2 3 8 2 
Hen,. 
2 4 8 1 
2 7 5 8 
2 6 7 4 
2 4 1 4 
2 S 4 6 
2 3 2 0 
T'TAL 
6 1 0 4 
5 7 7 2 
6 0 4 2 
4 4 2 3 
6 4 4 6 
4 7 0 2 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contaffiouis 
Var //ere 
En general 
Var 
2 
1 2 
5 
7 
8 
U 
fjem. 
2 
8 
6 
0 
7 
1 0 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.00(1 habitantes 
Por inlecio-
conlayioms 
Var. 
0 
0 ^ ) 9 
0 
0 ' 3 4 
O111 
0 
ffcm 
0 
o 
o 
o 
0 - 3 5 
E n e l d i s t r i t o 1 . ° e s t a n i n c l u i d a s l a s c i f r a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l H o s p i t a l d e S a n J u l i á n y S a n Q u i r c e . 
e l i d . 2 . ° i d . i d . a l P t í n a l y H o s p i t a l p r o v i n c i a l . 
E n e l i d . 5,o i d , i d . a l H o s p i t a l d^ l R e y y H o s p i t a l m i l i t a r . 
E n e l ü . o i j j , i d . á l a ( J a s a p r o v i n c i a l d e B e n e f i c e n c i a . 
En general 
Var. 
0 * 5 6 
3 9 7 
2 ' 1 1 
3 4 8 
3 0 7 
4 ' 6 2 
llem. 
0 - 8 0 
2 9 1 
1 ' 8 7 
0 
2 ' 4 6 
4 ' 3 2 
N a t a l i d a d n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o n l a d e . i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
N Ú M E R O D E N A C I M I E N T O S 
M e s d*- O c t u b r e . 
He 191« 
9 3 
Pe i'.Ht 
8 2 
MIFHiinflNCTAS 
11 
ItolilhV poi 
1 «ii>0 
h bií n' -
-0*32 
N U M R R Q D R . M A T R I M O N I O S 
MB'J de O c t u b r e . 
De I!tl8 
1 4 2 6 
D l F K R h N C I A R 
Abso'UÍ ' 
1 2 
Reí tivii po. 
1 0(1(1 
h-<h • 
0 ' 3 7 
N Ú M E R O D E D E F U N C I O N E S 
M e s d e O c t u b r e . 
Dip 1918 
3 8 2 
De 491' A()Srt H( . 
7 7 — 8 0 5 
R -l»(iv po 
1 On» 
h b n -
— 9 ' 3 i 
C L A S I F I C A C I O N E S 
S o l t e r o s 
N o o o n s t a , 
D e 86 á 4 0 . , 
D e 4 1 á 45 , , . . . , , , 
S a b e n l e e r y e s o r ' b i r . . . . 
D e d i c a d o s a l s e r v i o i o d o m é s t i c o 
S - C T I O I I D I O S 
TENTATIVAS 
V, H. ToUil-
SUICIDIOS 
V H. Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
J r n a l ' r o s ó b r a c e r o " , . 
P a d e c i m i e n t o s i f í - i o « . . . 
b a u s a s ' l e ' s o o n o c i d a s . . . 
P o r a s f i x i a . , 
P r e c i p i t á n d o s p i de a l t u r a s . 
A r r o j á n d o s e a l p a s o d e u n t r e n 
TENTATIVAS 
V :• TolM 
.-UICIDIOS 
V. H ~ ToiBl 
DIAS 
í 
2 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
26 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
O B 3 ' S I E Í " V - A . O X O I S J E 3 M O S T E O m O 0 1 . 0 0 - ' r C " J ± . S > 
Presión 
atmosférica 
medir) 
a 6 grados 
6^4 2 
693 '2 
692 4 
630 5 
689 1 
6 - 7 1 
68l<3 
tí90 6 
690 6 
688 '4 
683-7 
680 9 
6 8 3 1 
689 2 
69-J 2 
694-7 
6 9 5 3 
69f> 1 
6 9 f i 8 
696 1 
695 5 
6 9 2 7 
691-6 
H88-6 
6 8 7 2 
69(>'3 
6 9 0 7 
6h9'9 
687 l 
68^-5 
686 3 
T E M P E R f l T U R ñ A L ñ S O M B R A 
Máxima 
14 4 
13 0 
12 0 
y ( ) 
11 0 
9 4 
16 3 
1 6 0 
14'0 
10 2 
1 0 0 
7-8 
1 2 0 
15'0 
1 4 3 
9'0 
16 2 
1 7 6 
19-1 
1 6 2 
2 0 0 
17-0 
1 1 0 
1 2 8 
9 2 
8 4 
7 6 
8 7 
7'0 
7 0 
4 0 
Mínima 
9 2 
7 6 
6 0 
5 0 
6 0 
4 2 
6 0 
4 0 
6 0 
5 4 
2 4 
] '8 
4 7 
4'0 
3'0 
6 0 
2 4 
0-0 
1 0 
0 0 
2 0 
6 6 
4 0 
6 4 
4'0 
3 0 
8 8 
0 7 
l 'O 
2 0 
0 0 
Media 
1 1 8 
10 3 
9 0 
7-0 
8 3 
6-8 
U ' l 
9 * 
1 0 0 
7'8 
6 2 
4 8 
8'3 
9 5 
8'6 
7 0 
9 ^ 
8 8 
1 0 0 
« 1 
11 0 
11'8 
9'0 
9 6 
6'6 
5 7 
6'7 
4-7 
4 0 
4'6 
2 0 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
77 
5 8 
6 9 
81 
8 0 
8 9 
6 8 
6 8 
6 8 
5 8 
5 4 
8 ! 
61 
59 
57 
7 4 
6 7 
5 1 
51 
H0 
3 8 
5 2 
72 
8 7 
71 
76 
7 8 
6 9 
7 6 
8 5 
8 3 
VIEMT0 
DIRECCION 
8 horas 
S . W . 
• N . E . 
N . 
N . 
N . 
N . E . 
E . 
E . 
N . E . 
N . E , 
E . 
N . 
N< E . 
E . 
S . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N , E . 
S . 
s . w . 
N . 
8 . 
N . E . 
S 
N . 
N . 
N . 
S . 
S . 
E . 
16 horas 
8 . W 
N . 
N . 
N . 
N 
N E . 
S . 
N . 
N . W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
S W . 
N . E . 
N . E . 
N . E . 
N . E 
N , E 
N . E . 
E . 
s . W 
N . E . 
W . 
N . 
N . 
N . 
W . 
N . 
W 
N . 
Recorrido 
en 
kiiome-
ÍTOS 
2 7 5 
ihO 
1 4 ü 
2 9 0 
190 
162 
74 
3 6 
1 5 5 
3 8 5 
3 2 7 
2 5 6 
4 1 
6 0 
I C O 
2 9 4 
8 0 
H2 
2 4 
2 0 
2 8 
116 
64 
52 
180 
2 5 8 
175 
6 3 
104 
86 
120 
Lluvia 
ó nieve 
en 
m i l í m e t r o . 
1 9 
13 0 
» 
1 0 
» 
1 6 2 
6 0 
O B S E R V A C I O N E S 
HSPECTALBS 
1 5 0 
3 5 
9 8 
n i e b l a . 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e O c t u b r e d e 1 9 1 9 
( L a t i t u d g e o g r á f i c a N . 4 2 ° , 2 0 ' 
E S T A C I Ó N D E B U R G O S J L o n g i t u d a l W . d e M a d r i d 0 o . 0 ' , 4 ' 
( A l t i t u d e n m e t r o s 860'4: 
PRESIÓN ATMOSFERICA A O GRADOS 
M á x i m a ^ i n i r o M 
6 9 8 ' 1 6 8 0 * 3 6 8 9 * 2 
TEMPERATURA A LA SOMRA 
^O'O 
M í nima. 
O'O 
M d i a 
l O ' O 
H u m e d a d 
r e l a t i v a 
i n e d i a 
5 7 
Recor rido 
total en 
Kilomeiros 
4 3 3 7 
Velocidad 
medí» 
1 3 9 
LLUVIA 0 NIEVE 
Total en m i l í m e t r o s 
6 6 ' 4 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e l M a t a d e r o , 
( v a c a s , t e r n e r a s y l a n a r e s ) . . . 
V a c a s Kilos T e r -
ri f 'roH 
Kilos L a -
nares, K i l o s 
8 9 . 3 0 7 
C e r d i Kilos 
1 6 , 2 3 3 
C a b i K ' l o F 
A R T I ' ULOS INTRODUCIDOS 
R e s e s p a c r i f i a d a s . . . . K l o g r a m o r 
C a r n e s s a l a d a s , e u « o n s p r v a , e m b u t i d o s , i d . 
A v e s y c a z a 
G a l l i n a s , p o l l o s , 
P o l l o s , p a t o s . , 
P a l o m a s , . . . 
P i c h o n e s . 
A r t í c u l o s v a r i o s 
H u e v o s D o c e n a s . . . 
M a í z H e c l ó l i t r o s 
C e n t e n o . . i d . 
M a n t e c a . . . . . . . . . . . . K i l o g r a m o s 
Q u e s o s de l p a i s . i d . 
I d . d e l e x t r a n j e r o . . . . . . i d . 
UNIDADUS 
3 . 7 8 t í 
4 . 1 5 2 
0 .000 
0 000 
0 0 . 0 0 0 
00 .000 
628 
0.000 
A R T I C U L O ^ I N T R O D U C I D O S 
H a ' - i n a . . 
A c e i t e 
L e c h e 
B e b i d a s 
V i n o s r o m u n e s 
I d e m finos y c h a m p a g n e . 
S i d r a . . . . . . . . 
A g u a r d i e n t e s 
L i c o r e s . . 
C e r v e z a s 
P e s c a d o s y m a r i s c o s . . . 
K i l o g r u m o 
L i r o s 
i d . 
L i t r o s . 
id. 
i d . 
i d . 
L i t r o s 
i d . 
UNIDA 1)K8 
K i l o g r a m o s 
L e g u m b r e s , v e r d u r a s y f r u t a s 
G a r b a n z o s y a r r o z . . . K i l o g r a m o s 
J u d i a s s e c a s y o t r a s l e g u m b r e ? . i d . 
00 .000 
00 .000 
228 .345 
1 .329 
2 ,705 
3 .321 
P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o e n e l c i t a d o m e s 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
P « n c o m ú n de t r i g o . . . . . . . k g m u . 
I d e m de cf n t e n o i d . 
/ V a c u n o . . . . . i d 
C a r n e s o r d i n a r i a s 1 L a n a r . . . i d . 
de g a n a d o . / C e r d a f r p s ^ a i d . 
T o c i n o f r e s c o i d . 
T o c i n o s a l a d o i d . 
b a c a l a o . . . . . i d . 
S a r d i n a s a l a d a i d . 
P e s c a f r e s c a o r d i n a r i a i d . 
A r r o z . . . i d . 
G a r b a n z o s i d . 
P e t í t a s . , , i d . 
J u d í a s . . , . . . i d 
H u e v o s d o c e n a 
MAXIMO 
Pesetas 
0 60 
» 
4 0 0 
3 50 
5 00 
0 C 0 
5-00 
8 50 
0 9Ü 
1 8 i 
o-yo 
2 00 
u-25 
1 2 J 
3-00 
MINIMO 
Pesetas 
0 60 
i 
2*50 
3 0 0 
4 25 
0 0 0 
4 50 
2 80 
0 90 
1 6 0 
0 90 
1 20 
0 25 
1- 0 
2 10 
A R T Í C U L O S D E C O N S U M O 
A z ú c a r k { ? m o . 
C a t é i d 
V i n o c o m ú n ( H a r o ) l i t r o 
I d , ( t ^ n t o ) . . . . . . i d 
A c e i t e c o m ú n . i d . 
L e c b e i d 
L e ñ a 100 k l g - . 
i C a r b ó n v g t a l . . k g m o . 
n i_ ..11 ) I d . m i n t - r a l . . . i d . 
C o m b u s t i b l e s ( C o k ^ 
( P a i á . . . 100 klers 
P e t r ó l e o . . l i t r o 
F l u i d o e é c r i ^ o (5 b u j í a s a l m e s ) 
G-a» ( r a e t ' o • ú b i c o ) .. . 
A l q u i l r a n u a l de | P a r a l a c l a s e b ~ t r a 
l a s v i v i e n d a s , j P a r a l a c l a s e m e d i a 
I P I R E O T O 
MAXIMO 
Pesetas 
2 0 0 
7 5 0 
0 '80 
0 t 0 
2 0 0 
0 70 
30 0 0 
0 2 5 
0 1 5 
0 1 3 
1 l 'oo 
2 0 0 
3 25 
0 2 4 
1 9 8 
6 0 0 
MÍNIMO 
Pesetas 
1 90 
6 0 0 
0 6 0 
0 U 0 
l ' S O 
0 70 
8 00 
0 '20 
0 15 
0-13 
l l ' o o 
1 80 
3 25 
0 24 
96 
3 0 0 
J O R N A L E S D E L À . C L A S E O B B E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
O b r e r o s f a b r i l e s 
M i n e r o s , . 
u . ? 1 u H x a u , u « « M e t a l ú r g i c o s 
aleP-( O t r a s c l a s e s 
H e r r e r o s . 
A l a ñ i l e s , 
i C n r ^ i u r e r o s . . 
. ' •»> n t e r o s . , 
O b r e r o s de ofi 
c i o s d i v e r s o s . . 
Pintores 
Zapateros. . . . 
- a s t r ,8 
G o t - t u r e r a s y m o d i s t a s . 
\ O i r á s o l a h e s 
J o r n a l e s a g r í c o l a s ( b r a c e r o s ) , , 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M xurio 
60 
Min mo 
t'eseuis (Us 
50 
50 
50 
50 
60 
TIPi' CORRIUNTE 
MHXrno 
Péselas ts. 
25 
Ptseias 
26 
25 
75 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
Pesetas 
Mínimo 
Pesetas 
60 
50 
50 
75 
75 
76 
76 
7 
50 
60 
26 
75 
60 
8 
C L A S E S O NOMBRES 
D B L O S V I A J E S 
C o m p a ñ í a de aguas . . . 
Fuente del Rivero 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
C I F R A M E D I A D E V A R I A S D E T E R M I N A C I O N E S 
IS/ITLTQ1^ A i v r o s ¡POR, X-1Xt-to 
Residuo fijo 
á 110 grndos en 
Disol· iciòn 
57 
261 
Suspens ión 
Materia orgánica total 
representad a en oxigeni 
Liquido 
HCld'l 
1'4 . 
1'6 
L i q u i d 
alCHlino 
i b 
2'0 
Reacciones directas 
del nitrogeno 
Amoniacal, Ni! roso. 
No contiene 
No contiene 
No con lene 
Noconliene 
Bacteri s 
por 
ceniimetro c i b i c o 
Máxima 
681 
1 176 
Mínima 
418 
1027 
Contaminación 
expresada por 
la existencia CIB 
bacterias de origen 
intestinal. 
-f- 1 vez coli 
-\- 1 vez coli 
N O T A . — E n l a c o n t a m i n a c i ó n s e e m p l e a r á e l 8 ' g n o — c u a n d o n o e x i s t a ; y e l + c u a n d o s e a e v i d e n c i a d a , p c n i a n d © 
e n c i f r a e l n ú m e r o d e d i a s q u e e n e l m e s s e h a y a a a v t r t i d o . 
A r á i r i i s d e s u s t a n c i a s a l i m e n t c í a s 
C I F R A T O T A L D E ANÁLISIS P R A C T I C A D O S 
MUESTRAS DE BUENAS 
Lect ie 
Afseites. 
A f i f u a r d i f nte^ y l icoref-
C a r n e f r e s c a ( c e r d a j . 
E m b u t i d o s 
S a n g r e d e v a -a 
Inspección veterinaria en los mataderos 
ALTE-
BADAS 
ADULTERADAS 
NO 
PEII0B0SAS PEMGPOSA? 
Reses reconocidas y sacrificadas 
H o v i n a s 367 
I L a n a r e s 1 9 4 8 
i D e c e r d a 153 
f C a b r í a s 226 
R E S E S B O V I N A S R S ^ O N O , I ! ) A S Y D E S E C H A D A S 
P o r f a ' t a d e n u t r i c i ó n . 1 
R E S E S B O V I N A S Ü E C O N O )IÚ v S E I N U T I L I Z A D A S 
P o r t u b e r c u ' o s i s . 0 
R e c e s d e -«erda r e ^ o n o c i l a s é i n u t i l i z a d a s 
P o r p a d e c e r c i s t i c e r c o s i s , 0 
C A R N E S Y V I S C E R A S I N U T I L I Z A D A S 
P n l m -nes 0, H í g a d o s 0; c a r n e 0 k i l o s . 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N L O S M A R G A D O S , T I E N D A S , 
P U E S T O S , E T C . 
, C a r n e , 00; P e s c a d o s , 130 k i l o s ; F r u t a s , 0 k i l o s . 
TL t a l d e d e s i n f e c i e n e s p r a c t i c a d a s . . . 16 
R o p a s de t o d a s o a ' e s e s t e r i l i z a d a s . . . 2B J 
D e s i n f e c c i o n e s p r a c t i c a d a s á p e t i c i ó n 
d e l a s A u t o r i l a d e s f a c u l t a t i v a s ó de -
b i d a s á l a i n i c i a t i v a d p i L a b o r a t o r i o . 16 
I d . i d á p e t i c i ó n de los p a r t i c u l a r e s . » 
V A C U N A C I Ó N - E ^ 
PRACTICADAS POR 
VIRUELA 
REVA-
VACUNACIÓN CÜNACIÓN 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s 
I n s t i t u t o ? m u n i c i p a l e s . . . . 
C a s a s >te s o c o r r o 
B e n e f i c e n c i a 
G A S A S P B S O C Q H H Q 
N ú m r o d e D i s t r i t o s p a r a l·I s e r v i c i o m é l i c o e n q u » 
se b a i l a d i v i d i d a l a c i u d a d 6 
I d e m de c a s a s dw S o c o r r o . . 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S D U R A N T E E L M E S . 
E n f e r m o s a s i s t i d o s á d o m i c i l i o . . . 8 
I d e m e n c o n s u l t a g e n e r a l » 
A c c i d e n t e s s o c o r r i d o s . . . . . . 125 
P a r t o s y a b o r t o s a s i s t i d o s > 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 8 
3 
1.° 
2 * 
3.» 
4 * 
5 • 
6 0 
Barr ios . . . 
Total . 
« a i 
186 
168 
375 
2H7 
436 
45 
23 
74 
94 
74 
57 
98 
11 
12 
67 
86 
72 
47 
88 
11 
17571 431 I 382 13 
19 
67 
8r. 
74 
48 
9 ü 
11 
395 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
D i s t r i t o s 
m é d i o s 
1 0 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5. ° 
6 -° 
TOTAL 
E n f e r m o s 
a ^ i - t i d o s 
8 
9 
11 
2 s 
A l t a s 
p o r v a r i o s 
c o n c e p t o s 
21 
A s i s t e n c i a 
á l a s 
d e s i n f e c o i o ü ' t í 
H a y u n a b r i 
g a ' i a e s p e c i a 
Recetas despachadas 
A i t ^ n c i a d m i i i a i a 931 
H o s p i t a l d S u n J u a n . 216 
A s i l o m u n i c i p a l () 
H e r m a n i t a s d e l o s p o b r e s 14 
TOTA.!.. 1.161 
HOSPITAL D E SAN J U A N 
ENFERMEDADES 
Médicas. l l n f e c t o c o n t a g i o s a g . 
• / O t r a s . . . . 
Existencia 
'n 'O de 
Stbre. 
V. I I . 
Entradoi 
V. I I . 
TOTAL 
V. I I . 
10 
2 
3 
Por 
curación 
SALIDAS 
Por 
m w r t ' 
V. H . V. H . 
Por otras 
causas 
Quedan 
en trata* 
miento 
V. 
Mortalidad por rail. 
H O S P I T A L D E L R E Y 
ENFERMEDADES 
Médicas. . . j ^ f e c t o - c o n t a g i o s a . . 
£*Mtencta tm, 
31(1« Stbre 
de \%\% 
TA*. MEM. 
/Eníraáoi TOTAL 
11 
» 
5 
Mortalidad por mil. . 
12 
tur 
curado* 
SALIDAS 
fw «meríe 
2 
o ' o o 
Por otras 
cauta* 
Quedan «n 
tratamiento 
VAR U EM 
Hoppic'o y Hospital pròviDcialee con Oo^gio de sordo-mudos 
M O V I M I E N T O DR A C O G I D O S 
N ú m e r o de acog idos en 1.* de 
mes 
En t r ados 
Suma. . . . 
Bajas. ¡ P o r d e f u n c i ó n 
' / Po r ;o t r a s candas. . . . 
TOTAL. . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes.. . 
_9 
107 
5 
14 
_19 
138 
113 
o 
119 
1 
118 G9 
47 
» 
47 203 
192 
11 
46 195 
4 
244 
» 
4 
4 
240 
809 
Hl 
840 
6 
28 
34 
806 
MOVIMIENTO DR ENFERMERÍA 
KxiKt í 'nc ia en l . B de mes . 
En t rados 
Suma, 
Curados 
Muer tos . 
TOTAL. . . 
E x i s t e n c i a en fin de mes . 
Enfermedades comunes . . . 
Í d e m in f i c c io sap y contagiosas 
M o r t a l i d a d por 1000 acogidos . 
16 
l u 
26 
11 
5 
16 
10 
10 
» 
11 
l i 
» 
8'4I 
9 
4 
13 
49 
35 
84 
81 
7 
46 
46 
» 
T U 
GASA R E F U G I O D E SAN J U A N 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
N ú m e r o d e a c o g i d o s e n 1 . ° d e m e s . . . . 
E n t r a d o s 
Suma. . t 
P o r d e f u n c i ó n . 
^ P o r o t r a s c a u s a s 
TOTAL 
E x i s t e n c i a e n fin ' i e m e s . . . . 
Bajas j 
Ancianos 
60 
0 
60 
60 
A n c i a n a s 
60 
0 
60 
6o 
A d u l t o s A d u l t a s N i ñ o s 
22 
0 
22 
22 
N i ñ a s 
26 
0 
26 
26 
TOTAL 
168 
0 
1 6 8 
0 
168 
L a e n f e r m e r í a d e e s t a c a s a f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l d e S a n J u a n . 
M o r t a l i d a d per Ü.000 acog ido . , ane iamM, 00 00; aHoianas, OO'OO; te t a l , 00 00 
10 
Gasa provincial de Expósitos 
Existencia en 1.° de mes.. 
Entradas. . . . . . . 
Suma. . 
batato y Ja-* Por defunció . . 
jas I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados co^ílnternos. 
nodriza. . f Externos. 
Hasta 1 año. , 
De 1 á 4 años. 
4 
cidos. . j 
Falle 
De más de 4 años. 
\ Internos. 
' I Exttrnos 
Í Internos. Externes 
i Internos. 
Mortalidad por 1000, 
> Externos 
be 
O 
O 
ü 
o 
En 
-o 
5 
GQ 
Q 
n 
I V X O X o o 
SOTJB 
0 9 i? o"^  
SOUB 
A A A A 
SOUB 
08 ? 05 «a O O O O A I o 
sonis 05 9p saaoaapj O O O A o 
#4 -
BQ . 
g 88a 
VJ\ •Bctjtauj 
T3 
O "O 
P « 
00 i« 
0C 
ce.. ? i 
rH lO ,«5 ^ I <M 
T-^  ^ tiC3 iCC * C l 
OS 
- i 
n3 la 
08 ^ 
•s ^ 
O ' 
402 
14 
416 
403 
16 
387 
3 
1 
19'28 
46P 
9 
468 
13 
447 
11 
436 
3 
1 
8 
27 78 
861 
23 
8 8 4 
21 
1 8 
_850 
27 
823 
6 
2 
12 
23 76 
^1 
£ a 
^ O 
¡ i 
CM O 
- ¡n 
£ S 
> ^ 
co o 
o 
o • 
Ü 
•r-i 'O 
0. "I 
CS 
2 s 
o « 
O 
La 
© 
s 
O -5 
I I 
¿3 
O 
25 
Albererues nocturnos municipales 
A L B E R G U E S 
Alejamiento de pobrei-
transeúntes. . . 
H'^MBBW^ 
07 
be c 
MU J fCREl 
44 
.fe * 
o. 
Q3 
NlNi .S 
1 (A 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo (i) 
De pan. . . . 
De sopa. . . . 
De bacalao. . 
De cocido. . , 
De carne cocida. 
De callos, . . 
Vino. , , . 
TOTAL. 
(1) Cerrada temporalmente. 
INurn. 
0000 
0000 
> 
0000 
0000 
» 
000 
.oocoo 
Gota de leche W 
Niños laclados. Í Varones. Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
(1) No han remitido los datos. 
00 
00 
00 
000G 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
l a r c E N J O i o s 
Durante el mes de Octubre no se ha registrado ea 
Ciudad incendio alguno. 
Vehículos matriculados 
E x i s t e n c i a eu 30 Sptbre. . Matriculados 
en Octubre.. 
SUMA, . 
Bajas . . Existencia en 
31 Octubre... 
226 
2G 
¿26 
AUTOMO 
V I L E S 
I 3 
3:) 
S 0"CHf<? 
A unn brado púb ico 
NUMERO HE LtrnBS 
ñlumbrado por gas 
De toda 
lu noche 
30i 
Ce media noche 
ñlumbrado eléctrico 
De lod i la 
noche De media noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la noche 
502 27 
Inepección de cal es 
De media 
noche 
JVt/mer» 
Acrmetidas á la alcantftril'a. 
BUnqueo y pintura de eclificus 
Dem liCKueB 
Limpieaia de pojtos negros. . 
Reparación de calles 
Idem de rí-tretea 
Idtm da aamidaroa 
v a ' .a 
1 1 
Tnhumactone^ efectuadas 
OreMWNI'KRlOH 
M«ni>- ipa l de San 
Jo é 31 25 
PÀR-
VUL 'S 
12 
C o n c e s i o n e s o t o r g a d a s p o r e l ñ y u n t a m i e n t o 
a ¿ I TOTAL 
d ï DK -EXO 
4« 84 60 
CBMBNTBJRIOS 
SEPULTURAS CONCEDIDA^ 
TKR R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
BAS 
CIPOS NI-
CHOS 
TRAS 
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAR 
8an J o f - é , 
Gennra l a n t i g ' i o 
( c l ausu rado) . . 
MONTE ¡JE PIEDAD DEL ClROílLQ CíTOIICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
i n t e r é s cobrado por los p r é s t a m o s 6 por 100 
N ú m T O t o t a l dn e m p e ñ o s nuevos y r enovac iones 
sobre a lha jas v ropas d u r s n t e el mes 15£ 
I m p o r t e i n pesetas de los m i s m o s . . . . . . . 8.365 
C l a s i f i c a c i ó n p o r o p e r a c i o n e s 
P r é s t a m o s s^br 
a l h a j a ; - . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
NUEVOS 
Parli-
50 
Pt»s. 
6724 
729 
R E N O V A -
CIONES 
Parli-
17 
10 
73f> 
176 
T O T A L 
Parti-
das 
98 
60 
Ptas 
7460 
906 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s 
De 2 k 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De ^61 á 
25 peseta. 
75 i d . 
150 
250 
1.250 
De 1 251 á 2.500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Partidas 
45 
30 
14 
4 
6 
Pesetas 
fil 2 
1313 
1515 
720 
3300 
Sobri pepas 
Partidas 
54 
5 
l 
PesetHs 
5-.5 
24.-
100 
DESEMPEÑOS 
N ú m e r o ríe des3 n p ^ ñ ^ s ds a lha jas . 
I m p o r t e en pe-; itas á ' los mis t aos . . 
N ú m u r o de d ^ s e t m e ñ o s d« r o p « s . . 
I m p o i t e e n peseras de los m i s m o 
65 
5178 
42 
499 
De 
De 
De 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 150 
J51 á, 250 
251 á 1.250 
25 oesetas 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
Sctka alhajas 
Pariidus 
27 
22 
10 
3 
3 
Prtset»s 
b53 
915 
1100 
6 l 0 
2500 
De 1251 á 2.500 
N ú m e r o de pa r t idas de alhajas vend idas 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas i 
N ú m e r o de pa r t idas de ropa v e n d i d a . 
I m p o r t e de las m i s m a s en pesetas. . . 
irtid»s 
39 
2 
1 
Pesetas 
319 
80 
100 
C l a s i f i c a c i ó n p o r c a n t i d a d e s d e las p a r t i d a s v e n d i d a s 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d , 
1250 i d . 
! • alhajas 
Prnidns PesPta^ PHri'drt« Pesetas 
D í a s d e l mes en que se h a n hecho m a y o r n ú m e r © de p r é i 
tamos , 14, 16, 17 y 22. 
m m AHORRO DEL Gimo CATÒLICJ DE CEREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPON BNTHS. 3 POR 100 
N ú n a e r o de impos i c iones nuevas Y8 
I d ^ m por c o n t i n u a c i ó n 519 
T o t a l de imnos i c iones 597 
I m p o r t e en pesetas 828 613 36 
In te reses cap i t a l i zados OO.OOO'OO 
Núme*-o de pingos por saldo 44 
I d e m á cuen t a 277 
T o t a l de pagos 821 
I m p o r t e en pesetas ' . 206 602 23 
Saldo en 31 de Oc tubre da 1919.—Ptas. . . . 3.978.969 ód 
N u m e r o ^ y c l a s e d e l o s i m p o n e n t e s q u e h a n i n g r e s a d o , h a n c e s a d o y e x i s t e n e n e l m e s 
M e n o r e s de 1 4 a ñ o s . 
, V a r o n e s . 
' I H e m b r a s 
/ S o l t e r a s . 
D e d i c a d a s d l a s l a b o r e s d e s u c a s a . . ' C a s a d a s . 
I V i u d a s . 
c,. . . i V a r o n e s . 
S i r v i e n t e s . , . . . . . J T J , 
f H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s 
E m p l e a d o s 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . 
I d ' m n o g r a d u a d o s . . 
A b o g a d o s 
M ó d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c l a s e s . . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s 
1, Total 
H a n 
i n g r e s a d o 
4 
3 
7 
2 
1 2 
0 
8 
1 4 
6 
4 
1 
0 
2 
1 5 
0 
0 
H a n c e s a d o 
4 
1 
5 
3 
6 
0 
9 
4 
1 
2 
1 
0 
3 
6 
0 
0 
7 8 4 4 
E x i s t e n 
5 4 4 
5 2 4 
6 5 0 
V A 7 
2 7 2 
1 1 
3 9 4 
3 9 9 
1 2 0 
7 1 
2 7 
1 2 
2 4 
8 0 2 
0 
0 
a(J87 
12 
MtOVXWtIBISrTO EGO^ÓMÏGO 
—«-.OÇ«L>r>o— 
AltimHOBis 7 carga» tn la propltdai lomartli 
D u r a n t e ^1 mes de Oc tub re se h a n i n s c r i t o en el R e g i s t r o 
de la p rop iedad dos c >n"rato8 de c o m p r a - v e n t a y n i n g u n o d -
p r é - t a m o h ipo teca r io sobre fincas s i tuadas en el t é ^ m i n ' 
m u n i c i p a l de esta c i u d a d , r e s u l t a n d o loa s i g u i e n t e s datos: 
N ú m e r o d é l a s fincas ven 
didas . . . 
Superf ic ie t o t a l d e l a ? 
mipmas . . . . 
I m p o r t e t o t a l de l a ventw 
N ú m e r o de las fincas h i -
potecadas 
(:!npp.rfi"ie t o t a ' d e l a s 
m i smas 
T o t a l c an t idad p'-es^ada. 
I d . i d . g a r a n t i d a 
I n t e r é s med io de los p r é s 
t amos 
Rústicas 
19 Á r e a s 
60.000 Ptas. 
0 
0 A'-eas 
O.OOO Pesta £ 
O.OOOO i d . 
0 i d . o í o 
U r b a n a s 
56 mts . es 
12 000 ptas. 
0 
00O m t s . es. 
0 000 p+-as. 
O000 i d . 
0 Olo i d . o ío 
INSTRÍICCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
240 
307 
MOVIMIENTO D E 
D E N I Ñ O S 
G r a d u a las.-
U n i t a r i a s . . 
Adul tos (c lases ) 
Círculo Católico 
de Obreros 
G r a d u a d a s . . . 
A d u l t o s . 
D E NIÑAS 
^ G r a d u das 
2 i U n i t a » l a s . . 
2 f P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas . 
(1) N o r e m i t e n da tos . 
B I B U O T S O A S 
N T T M B R O D E 
¡ALUMNOS MATRICULADOS 
•so. 
(1^ 
3 275 v i 
309 
296 
240 
29 i 
= 1 
01 
248 
293 211 
Moras 
si tim-; 
es de 
«Si 1  (jio. 
36 
36 
36 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
JVúmcro 
ie lectoras 
612 
Volúmenes 
pedidos 
5 9 1 
Ü AMFÍCAIJÓN ÜE h V> OKKAS POK, MATERIAS 
Teologia 
36 
Jurisprudencia 
58 
y Artes 
U 9 
Relias Ittrat Historia 
108 83 
Enciclopedias 
y perióihcos 
187 
AGOIDENTES FORTUITOS 
Número de hechos 115 
TOTALES. . 
Edades 
H a s t a 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o p . 
De 11 á 15 i d . . 
De 16 á 20 i d . 
De 21 á 25 i d . 
De 26 á 30 i d . 
De Ül á 35 i d . 
Da 36 á 40 i d • 
De 11 á 4^ i d . 
De 16 4 50 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
! ) • 56 á 60 i d . . 
D3 61 en ade lan te 
Sin c las i f icar . 
Estado civil 
¡ J o l t e r o s . . 
Casados. . 
V i u d o s . 
No cons t a . 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
' Jaapinteros. . 
VÍCTIMAS 
MUFRTOS 
T. 
LESIONA os 
V»r. 
89 
10 
15 
4 
l i 
10 
r-4 
3 
6 
3 
8 
6 
2 
66 
29 
4 
Hem 
2 o 
Total 
Total general 
Var 
116 
15 
19 
7 
12 
11 
8; 
3 
7 
4 
10 7 « 
5 
7 
Hem. 
26 
17 
2 
6 
2 
Toi» 
116 
15 
19 
7 
12 
11 
8 
3 
7 
4 
10 
7 
M i n e r o s . . 
Can ta ros . . 
F e r r o v i t r ios . . 
E l e c t r i c i s t a s . 
Coche 'os . . 
Ot ros condu tores 
P rop i e t a r i o s . 
Comerciar! tes . , 
I n d u s t r i a l e s . 
Prcfeniones l i b e r a 
les . . . . . 
J o rna l e r e s 
S i rv i en t a s . 
Otras p ofepiones. 
S in p r o f e s i ó n . . 
N o cons t a . . . 
Causas 
Caída, de v e h í c u l o 
ó caba l lo . . , . 
Ideav de a n d a n ios 
Por el t r e n . . . . 
Por a r m a de fnego 
M á q u i n a s y herrn 
m i en tap.. . , 
A n i m a l e s . 
A s f i x i a 
Ot ran f BUPh,8 
No consta . 
VÍCTIMAS 
MUERTOS LESTONAOOS 
V. Var Hem. Total Var. Hem. 
15 
15 
9 
Total general 
15 
» 
8 
34 
i 2 
1 
1 
» 
21 
2 
Total 
2 
10 
15 
2 
29 
43 
12 
9 
6 
» 
87 
9 
•i^identas del trabajo registpados en el Bobierno civil de b provincià 
N ú m e r o d e h ^ c h o p 1 0 
13 
Hattoedantea y Qlaàïfïsaciiiía da las Tioücaas 
Por su sexo. , 
Por 5u estado civil. 
So l te ros 
Casados 
V i u d o s 
Por su naturaleza. 
\ De K c a p i t a l . . . 
De Id provincial D e l o s d e m á 
' A yuaLamiea tos . . 
De las d e m á s p ' -ov i ac i a s . . 
Dbl e x t r a n j e r o 
Por su edad 
De 14 á 15 a ñ o s . 
De 16 á 17 a ñ o ? . 
De 18 á 40 a ñ o s 
De 41 á 61 
MAP d 60 i d . . 
Por el salario ó computación á metál ico 
que tuvieron 
i d 
i d . 
i d . . . . . . 
i d 
DP 1'60 á l-iW 
De 2 á ' 2 ' 4 3 
De ¿«50 á 2 99 
De 3 á 3 49 
DP 3'50 á H'99. . . . . . 
De 4 á 4 9 9 i d . . . . 
' 'or los dias de la semana 
I i t i n p s 
M a r t e s . . . . 
M i é r c o l e s 
J u e v e s 
V i e r es. . . . . . . . . 
S á b a d o . . . . . . . . . 
Dominero 
Por la hora en que ocurrieron 
E n la-* seis p r i iu tn* .^ h ^ i a ^ d d d í a . 
A las ocho. . . . . . . . 
A las n u e v e 
A la once • •. -. 
A las doce . . . 
A las catorce 
A l a s qu ince 
A las diez y seis • 
A las diez y s iete . . . . . . 
Hem. "Mal 
10 
2 
8 
» 
10 
Antecedentes j clasificaban de las victimas 
A las d i>z y ocho • 
A la^i d iez y n u e v « . . . . . . 
D e las v e i n t e en a d e l a n t e . 
Por las horas de jornada 
D iez horas 
Por la Industria á que el trabajo del 
obrero per tenecía 
S e r v i c i o s genera les d e l Es tado D i p n 
t ac ionos ó M u n i c i p i o s 
M i n a s , sa l inas y canteras . . . 
T raba jos en p i ed ra 
Construcción ¡ Mh&fLÍ\es . . . 
' C a r p i n t e r o s . . . 
Indus- t r ias e l é c t r i c a s . . . . . . 
I d e m de a a l i m e n t a c i ó n • 
I d e m del v» p t i d o . - . . . . 
Transportes. — Por f e r r o c a r r i l . 
J o r n a l f rop, braceros , peones, etc., ( 
i n d i v i d u o s s i n i n d i c a c i ó n de uua 
p r o f e s i ó n d e t e r m i n a d a 
N o ïon ' - t a la p e f u s i ó n 
A C C I D E N T E S Y SUS C O N S E C U E N C I A S . 
Por la cau^a productora 
M á q u i n a s - h e r r rr-ientas 
H e r n m i e n t a s de m a n o . . . . . 
C o n d u c c i ó n de ca r rua jes por l a v í a or 
d i n a r i a • • 
Causas va r i a s . . . . . 
Causas- dpseor ocidas . . . . . 
Calificación y lugar de las lesiones 
Í
^ a t e z a . . . . . 
T r o n c o 
M i e m b r o s s u p e n res . 
1 t m i n f e r i e r e . . . 
E u g a r desconocido 
Reservadas.—Tron< o . . . . . 
L u g a r desconocido . . . . . 
Mor tHles . 
CaUfkación de la inutilidad 
T e m p o r a l , . . 
Desconocida 
Vap, To,t(al. 
1 
1 
2 
10 
10 
4 
1 
4 
1 
10 
l 1 E L I T O S 
Contra las personas 
Maltrato de obra.. 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Hurto . 
Estafas y otros engaños. . 
Contra la honestidad 
Estupro y corrupción jnenores 
Escándalo público . 
Blasfemia. . . . . . 
Contra el orden p ú b l i c o 
I Desacatos. . 
KT U ÍVT E i - i O t>"E 
Delitos 
Ò f .lias 
consumados 
Frustrados 
Y 
(eiilatiVHS 
0 
o 
AUTORES 0 PlIESimOS 
Varones l lcmb'as 
1 
0 
o 
o o i v r F 3 Í m o s n i s r TDTAS IDT=3 
T R A B A J O F I E S T A VÍSFERl DE FIESTA 
14 
SURVIGIOS PRESTADOS POR LA. G U A R D I A MUNIOIPAl 
Detenciones 
Por heridas 1 
Por hurlo y robo. 4 
Por sospechas de ídem. • 0 
Por estafa ! 0 
Por orden superior.. . . . . . . . 1 
Por desacato 0 
Por escándalo. . . . . . . . . . . 6 
Por cometer actos deshonestos 0 
Jugadores de ventaja . . . 0 
Auxilios 
A varias autoridades. 
A particulares. . . 
En la casa de socorro. 
En farmacias. . . . 
En casos de incendio. 
Suma y sigue 
0 
2 
18 
1 
i 
34 
Suma anterior 
Gríaturas extraviadas 
Niños, 
Niñas. 
34 
Reconvenciones por infrirgir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . . . . . . . . . gl 
Automóviles. . Q 
Bicicletas. . ^ 
Coches de punto. . , o 
Carros. , . 0 
A dueños drf perros ' \ 
TOTAL GENERAL. . . . 1 2 0 
M O V I M I E N T O P B N A X . 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado civil 
Solteros.. 
Casados.. 
Viudos.. . 
TOTAL 
Por edades 
Dé 21 á 30 años., . . . 
De 31 i 40 id 
De 41 á 50 id.. . 
De 51 á 60 id 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer. 
Saben leer y escribir 
No saben leer. . . . , 
TOTAL . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Reincidentes 
No reincidentes . . . 
TOTAL. . . . 
ü E O IJ XJ S O S F I J O S 
PRESIDIO CORRECCIONAL 
284 
83 
97 
10 
4 
2 
294 
87 
99 
32 
10 
262 
77 
90 
464 16 480 51 429 
26! 
121 
73 
9 
'¿66 
124 
80 
11 
35 
10 
5 
1 
230 
114 
75 
10 
464 
» 
298 
166 
i ; 
480 51 429 
» 
308 
IT'J 
» 
30 
21 
» 
278 
151 
464 16 4S0 51 429 
194 
270 
6 
10 
200 
280 
31 
20 
169 
2H0 
464 16 480 61429 
PRISIÓN MAYOR 
7 
12 
3 
12 
3 
8 
12 
22 23 0 
18 
3 
1 
i 
23 
18 
3 
1 
1 
22 
9 
0 
1 
0 
23 0 23 
10 
13 
0 
10 
13 
22 1 
19 
3 
23 0 
19 
4 
23 
19 
4 
22 I 23 0 23 
PRESIDIO MAYOR 
87 
54 
39 
64 
39 
87 
54 
39 
80 1 181 1 18C 
129 
41 
9 
i 
129 
42 
9 
129 
41 
9 
1 
180 1 181 I 180 
120 1 
60 0 
21 
60 
120 
60 
180 1 181 1 180 
106 
74 
OH 
75 
RECLUSIÓN TEM1 C / 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
106 
76 
180 1 181 1 18( 
0 0 
0 0 
16 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
50 de Kibr* 
23 
1 
28 
52 
Pitas Suma 
25 
1 
35 
61 
Bajas E r 31 <U Octubr» 
24 
1 
27 
52 
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16 
Número de reclusas fijas. . . • . . 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
Kn 30 de Sbre AUus Suma Bajas En 31 de Ocbre, 
C L A 8 I r I G A C I O N 
Por estado «ivll 
Solteras 
Casadas . 
Viudas . . 
TOTAL 
Por edades 
De menos de lo años 
De lo á 15 años .. 
De 16 á 20 id . . . 
De 21 á 30 id . , . 
De 31 á 40 id 
De 41 á 50 id . 
De 51 á 60 id . . . . 
De más de 60 años . , 
TOTAL 
Por instrucción elemental 
Saben leer . . . . . . . 
Saben leer y escribir . ... 
No saben leer . . . 
TOTAL . . . . 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . , . . . . . . 
TOTAL, 
UB. B O HI X J S A . & f T J A 8 
A R K E S T O S G U B E R N A T I V O S 
o 
o 
0 
Servicio de identificación 
1 1 1 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR PRISION CORRECCIONAL 
N * de los reclusos reseñados antropométrica.18 
Idem de los comprobados (1 ) . . . . . . 
Idem de los identificados (2). . . . . . 
Idem de los fotografiados 
Servicio telegráfico (5.° trimestre) 1919! 
Despachos recibido^ 
Parti-
cula-
res 
8030 
Ser-
Dicto 
803 
Oficia 
les 
3689 
Inter 
nacio-
nales 
241 
T O T A L 
186CB 
Despacho? espedido? 
Par l i -
cu/a« 
res 
8996 
cSer-
mcío 
671 
Oficia-
les 
3020 
Inter-
nacio-
nales 
27 i 
T O T A L 
129G1 
Burgos, 30 de Noviembre 1919 
E l Jefe de Estadistica, FEDERICO CAMARASA. 
(1) Individuos que han pasado dos ó más reees per el Gabinete antropométrico eon el mismo momWre. 
(3) Idem idem dando nombre distinto 
